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Talonrakentamisen suhdanteet
Talonrakentamisen suhdanteet toukokuussa 2012
Rakennuslupien kuutiomäärä väheni edelleen
Helmikuu 2012
Kaikki rakennukset - 3 4  %
Asuinrakennukset -1 5  %
Tammi-helmi 2012
Kaikki rakennukset-31  %
Asuinrakennukset-1 2  %
K aikk i rakennukse t 
A su in ra ke nn u kse t 
L iike - ja  ts to rak.
J u lk ise t palvelu rak .
Teo llisuus- ja  
va ras to rak.






M arras-tam m ikuussa +11,9 %
Palkkasumma
Helmikuussa +12,3 %
Joulu-helm ikuussa +11,2 %




Marras-tammikuussa +13,4  %
Palkkasumma
Helmikuussa +12,6  %





Helmikuusta maaliskuuhun 0,8 %
Inflaatio hidastui maaliskuussa +2,9 prosenttiin
Maaliskuussa +2,9 %
Helmikuusta maaliskuuhun +0,4  %




Tammikuusta maaliskuuhun -0 ,8  %
Talonrakennusalan (TOL 2008) tehdyt työtunnit
Maaliskuussa +3 %
Tammikuusta maaliskuuhun 8 %
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Rakennuslupien kuutiomäärä väheni runsaat 34 prosenttia helmikuussa
Vuoden 2012 helmikuussa rakennuslupia m yönnettiin  yh­
teensä lähes 2 m iljoonalle kuutiom etrille , mikä on 34,4 pro­
senttia vähemmän kuin vuosi sitten.
Asuinrakennusten lupakuutlomäärä väheni helmikuussa 15 
prosenttia vuoden takaisesta. Rivi- ja ketjutaloille m yönnetty­
jen lupakuutiolden määrä väheni lähes 47 prosenttia. Erillisten 
pientalojen lupakuutiomäärä väheni 17 prosenttia ja asuinker­
rostalojen lupakuutiomäärä 5 prosenttia vuoden 2011 helmi­
kuusta. Lupakuutiomäärä muulle kuin asuinrakentamiselle vä­
heni vastaavana aikana 41 prosenttia.
Liike- ja toim istorakennuksille myönnettyjen lupakuutloi- 
den määrä laski eniten, 64 prosenttia. Helmikuun 2012 lasku 
kuutiomäärässä selittyy osin muutamalla tilavuudeltaan suurel­
la rakennushankkeella, joille on m yönnetty rakennuslupa hel­
mikuussa 2011.
Teollisuus-ja varastorakennuksille myönnettyjen lupakuuti- 
oiden määrä väheni lähes 47 prosenttia viime vuodesta. Julki­
sille palvelurakennuksille m yönnetyt lupakuutiomäärät puoles­
taan lisääntyivät lähes 24 prosenttia vuoden takaisesta.
Uudisrakentaminen, milj. m3, trendit Myönnetyt rakennusluvat, koko maa, vuosimuutos %
Uudisrakentaminen, koko maa, milj. m3
Vuosi
Myönnetyt rakennusluvat A lo ite tu t rakennukset8
kk milj. m3 Trendi vuosimuutos,
% ’>
milj. m3 Trendi vuosimuutos,
%
2005 47 ,64 w 42 ,70 13
2006 52,48 10 43,25 1
2007 57,40 9 51,67 19
2008 50,55 - 1 2 41,87 - 1 9
2009 40 ,80 - 1 9 30,83 - 2 6
2010 41,21 1 38,37 24
2 0 11* 43 ,40 5 37 ,89 - 1
2010 1 2,65 3,60 17 2,17 3,28 72
2 2,80 3,54 17 1,68 3,26 - 2
3 3,88 3,46 10 1,99 3,22 2
4 3,55 3,40 - 1 9 4,16 3,22 48
5 4,80 3,38 13 4,91 3,22 63
6 5,58 3,39 11 5,10 3,21 42
7 2,14 3,40 9 2,73 3,21 - 3
8 3,06 3,43 12 3,88 3,21 33
9 3,51 3,47 - 1 9 3,80 3,21 8
10 3,28 3,52 13 3,06 3,21 3
11 3,43 3,55 9 3,24 3,19 28
12 2,53 3,56 - 3 5 1,64 3,15 - 3 2
2 0 11* 1 2,28 3,58 - 1 4 2,01 3,12 - 7
2 3,19 3,59 14 1,30 3,13 - 2 3
3 4,08 3,57 5 2,45 3,18 23
4 4,30 3,54 21 4,06 3,24 - 3
5 5,05 3,51 6 5,44 3,27 11
6 7,71 3,48 38 5,23 3,25 3
7 2,01 3,44 - 6 2,58 3,20 - 6
8 3,61 3,38 18 3,95 3,16 2
9 3,77 3,30 8 3,60 3,14 - 5
10 2,70 3,22 - 1 7 2,83 3,14 - 7
11 2,69 3,12 - 2 2 2,78 3,15 - 1 4
12 2,31 3,03 - 8 1,67 3,16 2
2 0 1 2 * 1 1,58 2,95 - 2 7
2 1,96 2,88 - 3 4
* E nnako llise t tie d o t
1) R akennuslup ien  ennako llisen  v u o de n  m u u to s p ro s e n tit o n  laskettu edellisen vuoden vastaavan tasoisesta ennakosta.
2) A lo itu s te n  ku u ka us ia rvo t ju lka is ta an  n e ljännesvuos itta in .
A lo ite t tu je n  rakennusten  ennako llisen  v u o de n  m u u to s p ro s e n tit on  laskettu edellisen vuoden lopullisista luvuista.
Lähde: Tilastokeskus, Myönnetyt rakennusluvat
Lisätietoja: tilastokeskus.fi/til/ras
Tiedustelut: Heli Suonio, puh. 09 17 341
4 Tilastokeskus
Asuntotuotanto
Helmikuussa rakennuslupa noin 1 500 asunnon rakentamiseen
Vuoden 2012 helmikuussa m yönnettiin  rakennuslupa 1 500 
asunnolle, mikä on 18 prosenttia vähemmän kuin vuotta  ai­
emm in. M yönnettyjä rakennuslupia asunnoille oli yli 300 kap­
paletta vähemmän kuin viime vuoden helmikuussa.
Rivi- ja ke tju ta lo ih in  rakennettavien asuntojen lupamäärä 
väheni eniten, lähes 38 prosenttia vuoden takaisesta. Asuin­
kerrostalojen asunnoille m yönnetyt rakennusluvat vähenivät 
17 prosenttia ja erillisten p ienta lo jen lupien määrä 15 pro­
senttia vuoden 2011 helm ikuusta.
Asuntotuotanto, trendit
A s u n n o t  k p l
Rakennusluvan saaneet asunnot, kpl, 
talotyypin mukaan kuukausittain
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A lo ite tu t rakennukset2) 
Asunnot, kpl




2005 37 135 6 34 275 6
2006 36 370 - 2 33 997 - 1
2007 33 609 - 8 30 769 - 9
2008 27 061 - 1 9 23 476 - 2 4
2009 27 513 2 23 040 - 2
2010 33 642 22 33 712 46
20 11* 34 368 2 32 186 - 5
2010 1 2 042 3 150 207 1 559 2 466 117
2 2 749 3 0 1 8 107 1 893 2 510 217
3 2 706 2 797 61 1 882 2 490 52
4 3 086 2 660 14 3 677 2 473 91
5 3 662 2 628 39 3 732 2 480 70
6 3 826 2 625 26 3 563 2 523 35
7 1 799 2 646 6 1 827 2 622 17
8 2 570 2 707 11 3 957 2 760 53
9 3 117 2 8 1 9 - 1 8 3 897 2 890 42
10 2 998 2 958 16 3 480 2 958 55
11 2 802 3 040 5 2 443 2 944 - 1 0
12 2 285 3 035 - 4 1 802 2 875 - 9
20 11* 1 1 730 2 980 - 1 5 1 442 2 809 - 8
2 1 906 2 933 -3 1 1 279 2 792 - 3 2
3 3 544 2 940 31 2 560 2 815 3 6
4 3 830 2 960 25 3 321 2 828 - 1 0
5 4 140 2 957 19 4 871 2 789 31
6 5 167 2 913 36 3 392 2 708 - 5
7 1 716 2 826 - 3 1 810 2 662 - 1
8 2 999 2 753 17 3 706 2 668 - 6
9 3 2 1 5 2 680 3 2 931 2 707 - 2 5
10 2 335 2 583 -2 2 2 845 2 787 - 1 8
11 2 052 2 491 - 2 7 2 404 2 881 - 2
12 1 734 2 420 - 2 3 1 625 2 945 - 1 0
20 12* 1 1 445 2 336 - 1 5
2 1 500 2 248 - 1 8
* E nnako llise t t ie d o t
1) R akennuslupien  ennako llisen  vuoden  m u u to sp ro se n tit o n  la s k e ttu  e de llise n  v u o d e n  vastaavan  taso ise s ta  e nn a ko s ta .
2) A lo itu s te n  ku u ka us ia rvo t ju lka is taan  neljännesvuositta in .
A lo ite t tu je n  rakennusten  ennako llisen  vuoden  m u u to sp ro se n tit on  la s k e ttu  e de llise n  v u o de n  lo p u llis is ta  lu vu is ta . 
Aloitettujen rakennusten osalta rekisteri viiveestä johtuvaa alipeittoa korjataan korotuskertoimilla.
Lähde: Tilastokeskus, Rakennus-ja asuntotuotanto
Lisätietoja: tilastokeskus.fi/til/ras
Tiedustelut: Heli Suonio, puh. 09 17 341
5 Tilastokeskus
Uudisrakentamisen volyymi-indeksi
Uudisrakentamisen volyymi kääntyi laskuun helmikuussa
Helmikuussa 2012 käynnissä olevan rakennustuotannon kiin­
teähinta inen arvo eli volyymi väheni 1,5 prosenttia vuoden 
takaiseen verrattuna. Asuinrakentam isen volyymi väheni 2,3 
prosenttia vuoden 2011 helm ikuusta.
Asuinrakentamisen volyymi kääntyi laskuun vuoden 2011 
syksyllä. Erillisten pientalojen rakentamisen volyymi on vä­
hentynyt keväästä lähtien. Helmikuussa erillisten pientalojen 
volyymi väheni 7,7 prosenttia viime vuodesta. Asuinkerrosta­
lojen volyymi kasvoi samaan aikaan 5,6 prosenttia ja rivi- ja 
ketjuta lojen 4 ,4  prosenttia.
Teollisuus- ja varastorakentamisen volyymi lisääntyi 7,0 
prosenttia. Teollisuusrakentamisen volyymi kasvoi 5,5 pro­
senttia ja varastorakentamisen volyymi 9,3 prosenttia vuoden 
2011 helmikuusta.
Liike- ja to im istorakennusten volyymi väheni 7,7 prosent­
tia ja muun kuin asuinrakentamisen volyymi 0,8 prosenttia 
vuoden 2011 helm ikuusta.


















2005 100,0 7,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2006 103,9 3 ,9 104,6 112,7 114,8 93,1 112,8 80,6 99,9
2007 115,7 11,4 101,7 179,5 190,6 77,3 142,2 119,5 111,7
2008 113,4 - 2,2 85,5 188,9 243,3 97,7 168,3 136,6 93,3
2009 85 ,7 -2 4 ,5 62,9 130,1 152,4 109,9 107,6 93,4 95,2
2010 96 ,9 13,1 91,4 118,1 109,3 118,7 75,4 74,1 94,7
20 11* 104,3 7,6 98,1 119,2 142,5 114.3 94,9 113,7 95,4
2010 1 85 ,6 -1 4 ,4 77,2 117,2 89,8 111,2 70,3 78,0 93,3
2 80 ,0 -1 1 ,1 72,3 114,0 100,1 108,1 68,2 73,7 71,7
3 76,3 - 7 ,3 69,6 109,3 101,9 106,7 62,2 68,7 59,6
4 78,1 - 0 ,4 72,2 105,4 111,6 104,9 65,6 65,7 59,7
5 85,2 11,2 77,5 115,9 117,0 115,0 68,4 56,4 63,3
6 94 ,9 17,9 85,4 119,1 118,3 121,4 76,6 70,0 79,8
7 101,3 2 2 ,6 92,3 122,2 102,4 122,2 77,0 70,9 99,8
8 108,8 28 ,3 102,1 127,9 104,4 123,3 76,0 79,8 113,2
9 114,3 29 ,2 112,1 123,2 113,1 125,6 81,3 75,7 123,5
10 116,7 30 ,2 116,5 120,1 114,4 128,5 83,8 81,3 128,4
11 114,8 2 9 ,6 113,8 123,6 120,4 134,9 87,0 85,2 128,5
12 107,0 24 ,4 106,0 119,7 118,2 122,7 87,9 84,3 115,2
20 11* 1 104,3 21 ,8 100,9 128,5 127,3 121,6 89,4 111,3 101,3
2 95 ,7 19,6 90,6 129,1 127,6 117,8 85,1 106,8 83,3
3 90 ,2 18,2 84,6 119,6 139,1 114,2 85,3 100,0 69,2
4 88 ,8 13,7 80,9 120,5 137,1 110,2 85,2 108,8 65,7
5 93 ,2 9,4 84,6 114,4 149,4 105,5 89,6 109,7 72,7
6 100,1 5 ,5 89,6 114,5 150,6 113,5 95,8 106,6 83,5
7 105,0 3 ,7 95,8 117,3 144,1 104,2 98,6 109,5 96,0
8 112,3 3 ,2 104,5 117,7 156,1 106,3 103,7 114,4 110,4
9 116,5 1,9 111,3 116,8 147,4 105,4 104,4 124,0 120,0
10 117,7 0 ,9 115,2 113,8 137,4 105,3 105,4 123,4 124,1
11 116,2 1,2 112,1 119,7 148,4 109,9 104,3 131,4 117,6
12 107,7 0 ,7 102,4 117,3 149,1 107,2 99,2 127,1 106,6
20 12* 1 105,3 1,0 98,8 120,0 153,1 104,2 97,3 131,4 100,5




Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2005=100 kuvaa Talonra­
kentamisen määrän kehitystä vuoden 2005 hintatasossa. Ta­
lonrakentamiseen sisältyvät uudisrakentam inen ja jo  olemas­
sa olevien rakennusten laajennukset. Korjausrakentaminen ja 
uudelleen rakentamiseen verrattavissa olevat m uutokset eivät 
sisälly uudisrakentamisen volyymi-indeksiin.
Volyymi-indeksin avulla voidaan tarkastella rakennustyö­
maalla syntyvän uudlsrakennustuotannon syntyvän arvon 
muutoksia kuukausittain. Uudisrakentaminen on tilastoissa 
jae ttu  ta lotyypin ja pääasiallisen rakentajan mukaan. Liiketa­
loudellisessa rakentamisessa rakentajana on yleensä raken­
nusliike tai jokin  muu ulkopuolinen amm attirakentaja. Oma­
toimisessa rakentamisessa vain osan tekee ammattirakentaja.
Vuoden 2010 lopulliset tiedo t ju lkaistiin  toukokuussa 
2011. Siihen saakka vuoden 2010 tie do t o livat ennakollisia. 
A ina samalla kun tuore im m at tiedo t julkaistaan, korjataan ai­
empia ennakkotieto ja.
Perusvuoden 2005 vaihdon yhteydessä uudistettiin raken­
nushankkeiden hinnoittelua sekä päivitettiin laskentamenetel­
mä siten, että uudistettu indeksi kuvaa talonrakentamisen uu­
distuotannon määrää ja sen muutoksia mahdollisimman hyvin.
Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2005=100, 12 kk:n 
liukuva muutos, helmikuu 2012, %
- 2 0  - 1 0  0  10 20  30  4 0  50  60
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Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2005=100













2005 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2006 103,9 107,1 99,7 104,6 108,5 101,4 103,1 106,1 96,7
2007 115,7 125,6 103,0 101,7 104,5 99,3 130,7 140,6 109,8
2008 113,4 130,0 92,1 85,5 84,6 86,3 143,1 162,3 102,5
2009 85,7 93,7 75,3 62 ,9 60,2 65,2 110,0 117,6 93,8
2010 96,9 103,2 88,8 91,4 98,1 85,8 102,8 106,8 94,2
20 11* 104,3 116,1 89,1 98,1 116,2 83,1 110,9 116,0 100,0
2010 1 85 ,6 89,7 80,2 77,2 76,2 78,0 94,5 99,4 84,1
2 80 ,0 88,4 69,1 72,3 76,8 68,6 88,2 96,7 70,0
3 76,3 87,4 61,9 69,6 78,3 62,4 83,4 93,8 61,1
4 78,1 89,5 63,4 72,2 82,6 63,5 84,5 94,5 63,3
5 85,2 95,7 71,6 77,5 88,5 68,3 93,4 100,9 77,6
6 94,9 103,5 83,8 85 ,4 96,1 76,6 105,1 108,9 97,0
7 101,3 105,3 96,2 92,3 98,4 87,3 110,9 110,2 112,4
8 108,8 111,3 105,6 102,1 107,9 97,3 116,0 113,7 120,7
9 114,3 116,3 111,6 112,1 118,1 107,1 116,6 115,1 119,7
10 116,7 118,3 114,6 116,5 121,5 112,4 116,8 116,0 118,6
11 114,8 118,6 109,9 113,8 118,8 109,6 115,9 118,6 110,4
12 107,0 114,2 97,7 106,0 114,5 98,9 108,0 114,0 95,5
2011* 1 104,3 116,1 89,1 100,9 113,4 90,6 107,9 118,0 86,5
2 95,7 111,4 75,6 90,6 107,1 76,9 101,2 114,5 73,1
3 90,2 109,2 65,8 84,6 106,6 66,3 96,3 111,1 64,8
4 88,8 108,7 63,1 80,9 103,7 61,9 97,2 112,2 65,4
5 93,2 110,1 71,4 84 ,6 107,8 65,4 102,3 111,7 82,2
6 100,1 112,4 84,2 89 ,6 110,7 72,1 111,2 113,6 106,1
7 105,0 112,6 95,2 95 ,8 113,2 81,3 114,9 112,2 120,6
8 112,3 119,5 103,0 104,5 120,9 90,9 120,6 118,4 125,2
9 116,5 122,5 108,8 111,3 126,6 98,7 122,1 119,6 127,4
10 117,7 123,5 110,2 115,2 131,4 101,7 120,3 117,8 125,7
11 116,2 123,1 107,2 112,1 126,9 99,8 120,5 120,5 120,6
12 107,7 117,6 94,9 102,4 118,5 89,0 113,3 116,9 105,7
20 12* 1 105,3 118,1 88,9 98,8 118,3 82,7 112,3 118,0 100,1
94,3 109,0 75,3 88,5 110,0 70,7 100,4 108,3 83,7
Lähde : T ilastokeskus, Rakennus- ja  a s u n to tu o ta n to  
L is ä tie to ja : tila s to ke sku s .fi/t il/ras
T ie d u s te lu t: M e rja  Järvinen, puh . 0 9  17 341
7 Tilastokeskus
Uudisrakentaminen
Myönnetyt rakennusluvat, 1 000 m3
Kaikki rakennukset
2000 2002  2004 2006 2008  2010 2012*
—  A lkuperä inen  --------T rend i
Asuinrakennukset
2 0 0 0  2 0 0 2  200 4  2 0 0 6  200 8  2 0 1 0  2 01 2 *
-------- A lk u p e rä in e n  ---------T rend i







A lk u p e rä in e n  -------- T re n d i
2 0 0 0  2 0 0 2  2 0 0 4  200 6  200 8  201 0  2 0 1 2 *
-------- A lk up e rä in e n  ----------T rend i
Myönnetyt rakennusluvat rakennustyypin mukaan, 1 000 m3
Kaikki rakennukset Asuinrakennukset Vapaa-ajan asuinrakennukset Liike- ja toimistorakennukset
Vuosi kk Alkuper. Muutos % ” Alkuper. Muutos % 11 Alkuper. Muutos % n Alkuper. Muutos % "
2000 46 432 6 14 242 - 2 1 267 n 8 339 16
2001 42 559 - 8 11 890 - 1 7 1 202 - 5 6 341 - 2 4
2002 42 000 - 1 12 566 6 1 279 6 6 280 - 1
2003 43 976 5 14 743 17 1 293 1 7 570 21
2004 43 444 - 1 15 006 2 1 391 8 5 694 - 2 5
2005 47 642 10 16 372 9 1 447 4 6 129 8
2006 52 483 10 16 267 - 1 1 506 4 10 384 69
2007 57 396 9 14 892 - 9 1 536 2 12 534 21
2008 50 549 - 1 2 11 741 -2 1 1 463 - 5 9 187 - 2 7
2009 40 804 - 1 9 10 755 - 8 1 221 - 1 7 8 714 - 5
2010 41 208 1 13 956 30 1 298 6 7 096 - 1 9
20 11* 43 700 6 14 112 1 1 131 - 1 3 7 190 1
Trendi Trendi Trendi Trendi
2010 1 2 650 3 733 854 1 266 75 108 594 666
2 2 795 3 658 965 1 209 77 106 417 645
3 3 879 3 571 1 212 1 140 127 104 878 624
4 3 550 3 504 1 292 1 101 119 102 407 604
5 4 799 3 469 1 604 1 095 153 101 676 591
6 5 581 3 4 5 7 1 736 1 103 187 101 954 582
7 2 145 3  457 806 1 118 106 101 190 5 7 8
8 3 056 3 470 1 099 1 145 93 100 380 582
9 3 507 3 505 1 231 1 186 112 100 446 596
10 3 276 3  557 1 229 1 231 112 102 562 615
11 3 435 3 588 1 061 1 249 91 101 1 007 630
12 2 535 3 599 866 1 230 51 100 584 633
20 11* 1 2 277 3 630 681 1 193 37 99 442 630
2 3 194 3 665 804 1 171 65 99 636 622
3 4 081 3 670 1 420 1 176 102 100 651 610
4 4 295 3  657 1 530 1 188 113 101 697 597
5 5 047 3  644 1 819 1 197 152 100 830 584
6 7 714 3  611 2 119 1 194 167 98 1 680 564
7 2 0 1 3 3 533 781 1 172 90 96 261 534
8 3 605 3  434 1 187 1 150 97 94 452 500
9 3 767 3  3 2 2 1 297 1 128 106 92 376 4 6 8
10 2 702 3 2 0 0 953 1 099 82 90 465 439
11 2 692 3 078 842 1 072 78 88 300 4 1 0
12 2 3 1 3 2 953 679 1 048 42 87 400 383
20 12* 1 1 575 2 8 3 7 605 1 022 37 85 262 3 5 7
2 1 957 2 756 646 1 002 49 83 210 334
8 Tilastokeskus
Uudisrakentaminen
Myönnetyt rakennusluvat, 1 000 m3
Julkiset palvelurakennukset Teollisuus- ja varastorakennukset
2000 2002 2004 2006 2008 2010
------- A lk u p e rä in e n  ---------T re n d i
2012*
Maatalousrakennukset
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012*
--------A lk u p e rä in e n  ---------T re n d i
Myönnetyt rakennusluvat rakennustyypin mukaan, 1 000 m3
Julkiset palvelurakennukset Teollisuus- ja varastorakennukset Maatalousrakennukset
Vuosi kk Alkuper. Muutos % Alkuper. Muutos % Alkuper. Muutos %
2000 2 945 - 7 12 704 25 4 534 - 1 5
2001 3 570 21 12 318 - 3 4 769 5
2002 4 0 1 7 13 9 887 - 2 0 5 334 12
2003 3 290 - 1 8 9 567 - 3 4 266 - 2 0
2004 2 800 - 1 5 10 923 14 4 159 - 3
2005 2 748 - 2 12 755 17 4 6 1 6 11
2006 2 293 - 1 7 12 981 2 5 322 15
2007 2 615 14 16 708 29 5 503 3
2008 3 063 18 16 309 - 2 3 424 - 3 8
2009 3 681 20 8 161 - 5 0 5 227 53
2010 3 124 - 1 5 8 2 1 7 1 4 354 - 1 7
2 0 11* 2 741 - 1 2 11 155 36 4 160 - 4
Trendi Trendi Trendi
2010 1 212 2 9 5 577 716 194 365
2 209 293 717 713 257 356
3 424 2 9 0 431 702 534 354
4 304 286 589 704 529 346
5 378 282 1 221 715 380 3 3 9
6 419 277 1 088 725 677 349
7 169 272 466 732 161 3 6 6
8 246 266 623 739 347 382
9 284 261 751 751 407 390
10 163 256 694 769 275 389
11 167 251 527 790 372 380
12 148 248 531 821 221 367
20 11* 1 83 245 734 861 195 362
2 240 244 824 890 451 359
3 235 242 981 902 431 345
4 169 241 1 006 901 456 326
5 284 241 980 897 509 312
6 441 241 2 278 891 473 307
7 55 242 449 870 149 315
8 242 244 1 120 834 231 329
9 286 246 1 103 788 324 344
10 230 248 452 740 295 358
11 311 249 668 699 310 363
12 165 250 560 659 336 358
20 12* 1 76 2 5 0 260 624 233 341
275 251 419 603 221 322
Lähde: Tilastokeskus, Rakennus- ja asuntotuotanto
Lisätietoja: tilastokeskus.fi/til/ras
Tiedustelut: Heli Suonio, puh. 09 17 341
9 Tilastokeskus
Rakennuskustannusindeksi
Rakennuskustannukset nousivat maaliskuussa 3,2 prosenttia
Rakennuskustannukset nousivat 3,2 prosenttia vuoden 2012 
maaliskuussa edellisen vuoden maaliskuuhun verrattuna. 
Rakentamisen työpanosten h innat nousivat 2,8 prosenttia, 
tarvikepanosten h innat 2,9 prosenttia ja muiden panosten 
h innat 6,1 prosenttia.
Vuositasolla kasvua oli mm. teräsbetonin ja vesikatteiden 
hinnoissa. Rakennuskustannusten osatekijöistä eniten laskivat 
puutavaran sekä keittiökalusteiden ja kodinkoneiden hinnat.
Rakennuskustannusindeksi 2000=100, pisteluku
-------- K o k o n a is in d e k s i -------- T y ö p a n o k s e t
-------- M u u t  p a n o k s e t  T a rv ik e p a n o k s e t
Helmikuusta maaliskuuhun rakennuskustannusten koko­
naisindeksi nousi 0,8 prosenttia. Työpanosten hinnat nousivat 
1,5 prosenttia, tarvikkeiden hinnat 0 ,4  prosenttia ja muiden 
panosten hinnat 1,5 prosenttia.
Vuoden aikana tapahtuneet suurimmat muutokset, %, 
03/2011-03/2012
-20 -10 0 10 20
Teräsbetoni 
Vesikatteet 
Laastit ja tasoitteet 
Tiilet ja harkot 
Lämmöneristeet 
Rakennuslevyt ja alakatot 
Kokonaisindeksi 
Lämmityslaitteistot 
Rakennusalueen pintarakenteet ja varusteet 
Sähkökeskukset 
Keittiökalusteet ja kodinkoneet 
Puutavara
Rakennuskustannusindeksi 2010=1001>





















2010 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2011 103,3 3 ,3 101,8 1,8 103,7 3,6 106,1 6,1 102,6 103,2 103,4 103,7
2010 1 99,0 100,4 98,6 97,3 99,0 98,9 99,2 99,0
2 98,8 100,4 98,2 97,1 98,7 98,7 98,9 98,7
3 99,3 100,4 98,8 98,3 99,1 99,2 99,5 99,2
4 99,3 100,1 98,9 99,0 98,9 99,2 99,4 99,4
5 99,3 99,5 99,1 99,5 99,4 99,4 99,3 99,2
6 99,7 99,5 99,6 100,2 99,9 99,7 99,5 99,6
7 100,2 99,7 100,2 101,4 100,5 100,3 100,1 100,1
8 100,2 99,7 100,5 100,2 100,5 100,3 100,1 100,0
9 100,6 99,9 100,9 100,7 100,7 100,6 100,5 100,4
10 101,3 100,1 101,8 101,1 101,4 101,2 101,2 101,4
11 101,1 100,1 101,4 102,1 100,9 101,2 101,0 101,3
12 101,4 100,4 101,8 102,4 101,0 101,4 101,4 101,8
2011 1 101,7 2 ,7 100,8 0,4 102,0 3,4 103,1 6,0 101,2 101,8 101,7 102,0
2 101,7 3 ,0 100,8 0,4 101,9 3,8 103,6 6,6 101,3 101,7 101,7 102,1
3 102,4 3 ,2 101,5 1,1 102,4 3 .7 105,0 6 ,9 101,9 102,3 102,5 102,8
4 102,9 3 ,7 102,0 2 ,0 103,3 4,4 103,7 4 ,7 102,1 102,9 103,0 103,4
5 103,5 4,2 101,9 2,4 103,9 4,8 106,1 6 ,6 103,0 103,5 103,5 103,9
6 103,7 4,1 101,9 2,4 104,2 4,6 106,1 5 ,9 103,2 103,6 103,7 104,0
7 103,8 3 ,6 101,8 2,1 104,4 4,2 106,5 5 0 103,1 103,7 103,9 104,4
8 103,9 3 ,7 101,8 2,2 104,5 4,0 106,7 6,5 103,2 103,8 104,0 104,4
9 104,1 3 ,6 102,0 2,1 104,8 3 ,8 107,1 6,4 103,4 103,9 104,2 104,7
10 103,7 2,4 102,0 1,9 103,9 2,1 107,6 6 ,7 102,6 103,6 104,1 104,1
11 104,1 3 ,0 102,0 1,9 104,3 2,8 108,8 6,6 103,0 103,9 104,4 104,4
12 104,1 2 ,7 102,5 2,1 104,2 2,3 108,5 6,0 103,0 104,0 104,5 104,6
2012 1 104,5 2,8 102,9 2,1 104,6 2 ,6 108,4 6,1 103,6 104,2 104,8 105,0
2 104,9 3,1 102,9 2,1 105,0 3,1 109,8 6,0 103,9 104,6 105,0 105,7
3 105,7 3,2 104,4 2 ,8 105,4 2,9 111,4 6,1 104,8 105,4 105,9 106,5
1) R akennuskustannusindeksi ju lk a is t iin  12.4 .2011  uude lla  perusvuodella 201 0 . T ilaston  tie to s isä ltö  o n  m u u ttu n u t uud istuksen yhteydessä.
Lähde : T ilastokeskus, R akennuskustannusindeksi 
L is ä tie to ja : tila s to ke sku s .fi/t il/rk i 
T ie d u s te lu t: Jan M o ila n e n , puh . 0 9  17 341
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Rakennustarvikkeiden kauppa
Rakennustarvikkeiden tukkumyynnissä hiukan kasvua
Sähkötukkuliikkeiden myynnin arvo vuoden 2012 maalis­
kuussa oli 71,2 m iljoonaa euroa. Kasvua edellisvuodesta oli 
2,7 prosenttia. Vuonna 2011 koko vuoden myynnin arvo oli 
886  m iljoonaa euroa. M yynti kasvoi vuoteen 2010 verrattuna 
yli 10 prosenttia.
LVI-tukun myynnin arvo vuoden 2012 ensimmäisellä nel­
jänneksellä oli 227,6 m iljoonaa euroa, kasvua edellisvuoteen 
oli 8,6 prosenttia. Vuoden 2011 arvo oli 1 016 m iljoonaa eu­
roa, kasvua vuoteen 2010 verrattuna oli yli 15 prosenttia.
Vähittä israutakaupan myynnissä oli kasvua m arras-tam­
mikuussa 7,6 prosenttia. Tammikuun myynti oli 12,5 prosent­
tia edellisvuotista suurempi.
LVI-tarvikkeiden tukkukaupan trendi,neljänneksittäin, milj. euroa
Sähkötarvikkeiden tukkukaupan trendit, milj. euroa Rakennuskustannusindeksi 2000=100, osaindeksit
--------S ä h k ö ta rv ik k e e t ---------1 P R a k.tekn . tö id en  ta rv ik k e e t — •— 3 P S ä h k ö ta rv ik k e e t
Sähkö- ja LVI-tarvikkeiden tukkukauppa -------- 4  P M a a la u s ta rv ikke e t ---------2  P LVI ta rv ik k e e t






















1 50,6 60,5 -1 1 ,8 126,0 148,1 123,8 126,0 2007 I 222,7 242,8 17,7
2 50,2 61,0 - 6,6 126,4 146,8 123,1 126,3 II 252,6 247,8 12,6
3 59,6 61,8 - 1 ,0 126,9 147,1 123,8 125,7 III 259,2 248,5 7,8
4 57,8 62,2 3,3 128,4 146,7 123,5 125,3 IV 261,2 252,5 8,2
5 64,3 62,5 8,8 129,5 147,3 124,1 125,7 2008 I 236,0 261,2 6,0
6 67 ,4 63,0 9,8 130,6 147,2 124,5 125,8 II 274,9 265,7 8,8
7 54,4 63,8 0,1 131,3 147,4 125,2 125,1 III 269,3 257,3 3,9
8 70 ,9 65,0 18,5 131,6 148,0 124,9 126,4 IV 251,5 242,0 - 3 ,7
9 80,7 66,2 9,2 131,8 148,6 124,1 126,5 2009 I 201,7 223,6 -1 4 ,5
10 79 ,0 67,0 11,0 132,1 149,8 125,0 126,2 II 210,5 207,3 -2 3 ,4
11 77,8 67,3 16,8 131,6 149,5 125,8 126,4 III 216,1 204,6 -1 9 ,8
12 63 ,4 67,5 10,0 131,7 150,9 125,2 126,5 IV 219,2 208,4 -1 2 ,8
2010 I 182,0 206,7 -9 ,8
1 57,0 68,2 11,3 131,8 151,5 126,2 128,8 II 210,3 204,2 -0 ,1
2 59 ,0 69,3 16,0 132,5 150,4 127,3 128,8 III 248,8 205,8 15,1
3 69 ,4 70,3 14,9 133,5 149,8 127,1 129,3 IV 240,3 207,9 9,6
4 61,0 71,6 4,3 135,3 150,2 127,4 128,9 2011 I 209,5 219,3 15,1
5 80,9 73,1 25 ,4 136,5 154,3 129,4 129,8 II 256,9 239,3 22 ,2
6 74,7 74,4 9,9 137,4 153,1 128,7 130,1 III 272,1 254,6 9,4
7 66,3 75,1 20 ,9 137,2 153,6 129,3 130,8 IV 277,5 259,3 15,5
8 82,4 75,3 14,0 137,1 155,1 130,5 130,4 2012 I 227,6 249,0 8,6
9 92 ,6 75,4 13,1 137,4 156,1 131,3 131,4
10 84,3 75,7 5,2 136,2 151,2 129,0 132,2
11 87 ,5 76,5 11,2 136,3 153,5 130,0 131,8
12 71,0 77,3 10,4 135,7 153,6 130,1 131,7
1 68,2 77,3 19,6 136,7 153,1 129,8 131,8
2 63,7 76,9 8 ,0 137,8 152,9 129,6 132,0
3 71,2 76,6 2 ,2 138,2 153,4 129,9 135,5
1) LVI-tarvikkeiden tilastointi on muuttunut 6/2011 neljännesvuosittaiseksi.
Vuosina 1 9 9 5 -1 9 9 9  tilastossa m ukana  va in  LV ta rv ikkee t. Sähkö ta rv ikke iden  otoksessa m ukana  14 yritys tä , jo tk a  e dustavat y li 95  p rosen ttia  
S uom en sähkö tukkukaupasta . N e ljännesvuos itta in  seurataan 45 tu o te ryh m ä n  m yyntiä .
LV I-tarv ikke iden luvuissa o n  m ukana  ne ljän  yrityksen  tie d o t. Ne ka ttav a t 95  p rosen ttia  LVI-ta rv ikke iden  tu k k uka u p an  kokonaism yynnis tä .
Lähde : S ähkötekn isen Kaupan L iit to  ry  ja  LVI-teknisen kaupan l i i t to  ry.
Tiedustelut: S ähkötekn isen Kaupan L iitto , Raine Teräsvuori, puh. 09  6 96  370 0 , w w w .s tk li i t to . f i , 
LVI-Teknisen kaupan l iitto  ry., M a gn u s  Siren , puh. 0 10  422  6563 , w w w .te k n in e n .fi
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Talonrakentamisen kuukausikuvaaja
Talonrakennusyritysten liikevaihto kasvoi marras-tammikuussa
Talonrakennusyritysten liikevaihto kasvoi marras-tammikuus­
sa lähes 12 prosenttia vuotta  aiemmasta. Erikoistuneen ra­
kentamisen yritysten liikevaihto kasvoi vastaavalla ajanjaksol­
la yli 13 prosenttia.
Tammikuussa talonrakentam isen liikevaihto kasvoi 20 
prosenttia vuoden 2011 tam m ikuusta. Erikoistuneen raken­
tamisen liikevaihto kasvoi 16 prosenttia.
Joulu-helmikuussa talonrakennusyritysten maksama palk­
kasumma kasvoi re ilu t 11 prosenttia edellisen vuoden vas­
taavasta ajanjaksosta. Erikoistuneen rakentamisen yritysten 
maksama palkkasumma kasvoi samana aikana yli 10 prosent­
tia.
Talonrakennusyritysten myynnin määrä kasvoi marras- 
tammikuussa lähes 5 prosenttia ja erikoistuneen rakentam i­
sen yritysten myynnin määrä 6 prosenttia. Myynnin määrä 
lasketaan poistamalla liikevaihdosta h into jen m uutosten vai­
kutukset.








2 0 05  2 0 06  2 0 07  2 0 08  2 0 0 9  2 0 1 0  2011 2012
------- P a lkk a su m m a -------- M äärä  -------- L iikeva ih to
Talonrakentamisen kuukausikuvaajat TOL20082’
Liikevaihtoindeksi 2005=:100J> Palkkasummaindeksi 2005==100 Myynnin määräindeksi 2005'=100
41 Talonrakentaminen 43 Erikoistunut 
rakennustoiminta
41 Talonrakentaminen 43 Erikoistunut 
rakennustoiminta


























2005 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2006 112,6 12,6 110,4 10,4 110,6 10,6 108,9 8 9 108,4 8,4 106,3 6,3
2007 135,1 2 0 ,0 130,0 17,8 125,4 13,4 121,9 11,9 121,7 12,2 116,6 9 ,7
2008 147,5 9,1 143,3 10,2 138,2 10,2 135,4 11,1 126,6 4,1 122,9 5,4
2009 122,0 -1 7 ,3 124,3 -1 3 ,2 126,7 - 8 ,4 132,1 -2 ,4 106,4 -1 6 ,0 108,4 -1 1 ,8
2010 129,9 6,4 129,7 4,3 132,9 4 ,9 133,1 0,8 124,6 17,1 124,4 14,7
2011 148,3 14,1 143,4 10,6 147,2 10,7 142,7 7,2 138,6 11,3 134,0 7,7
2010 1 82 ,9 - 8 ,5 83,0 -1 2 ,3 97,6 - 6 ,0 107,9 -5 ,4 76,7 - 1 ,2 76,9 -5 ,3
2 96 ,4 - 5 ,6 95,8 -1 2 ,8 113,4 - 5 ,0 114,0 -5 ,4 90,0 3,2 89,4 - 4 ,8
3 114,3 - 5 ,4 117,7 -7 ,3 117,2 - 3 ,9 124,5 -6 ,1 107,5 4 ,9 110,8 2 ,9
4 113,6 - 0 ,9 112,0 - 2 ,6 128,8 0,2 126,3 -2 ,8 107,9 10,6 106,3 8 5
5 122,1 4,9 123,1 2,4 122,2 2 ,2 122,4 -1 ,2 116,8 17,4 117,8 14,7
6 161,5 13,8 156,8 8,1 157,6 2,1 148,2 -1 ,4 155,4 2 7 ,6 150,9 21 ,2
7 123,7 14,7 115,3 5,5 160,9 4 ,0 160,1 0,6 119,6 28,1 111,5 17,9
8 163,1 12,9 133,5 5 ,7 127,7 6,1 131,1 1,9 158,0 25 ,4 129,3 17,5
9 138,7 5,9 146,8 2,9 133,8 9,2 134,8 3,9 134,6 16,8 142,3 13,4
10 134,0 4 ,2 149,3 8,3 144,5 9,5 141,7 4 ,7 130,0 13,9 144,8 18,3
11 161,6 9,6 151,6 10,2 131,6 10,4 129,4 5 ,7 156,4 18,7 146,8 19,3
12 147,0 9,7 171,1 11,0 159,5 11,2 157,0 6,0 142,3 17,7 165,6 19,0
2011 1 104,1 17,3 100,2 13,8 116,1 14,3 118,2 7,6 100,4 24 ,4 96,8 20 ,8
2 114,5 14,1 103,9 12,2 127,1 14,5 122,5 7,9 110,3 19,6 100,1 17,7
3 141,1 2 2 ,5 131,4 13,2 131,2 14,1 129,2 6,8 135,5 26 ,3 126,1 16,6
4 125,6 17,5 118,0 8 5 143,4 11,8 136,3 6,4 120,0 19,8 112,7 10,6
5 148,6 18,7 141,1 10,7 138,9 12,3 131,4 6,4 140,7 19,3 133,7 11,2
6 169,2 11,6 149,2 4,2 171,9 11,1 158,5 7,4 159,0 10,4 140,3 3,1
7 139,0 12,2 134,8 7,6 176,4 10,5 167,5 6,2 129,9 9,6 126,0 5,2
8 190,7 11,3 156,3 8 ,6 141,5 9 ,8 143,0 6 ,7 177,2 7,6 145,3 5,1
9 159,4 14,9 162,6 14,7 158,3 12,7 153,1 8,8 147,2 10,2 150,1 10,0
10 149,9 14,7 160,5 11,6 143,9 9,3 142,7 7,7 137,4 9,3 147,1 6,3
11 174,1 11,3 168,2 9,7 145,2 9,1 140,4 7,5 158,5 5,2 153,0 3,8
12 163,0 10,0 194,9 10,9 172,0 5 ,9 169,8 5,8 147,5 3,4 176,4 4,2
2012 1 124,9 11,9 116,4 13,4 133,0 10,6 130,9 9,0 112,4 4 ,8 104,7 6,1
142,7 11,2 138,0 10,3
1) V uo s im u u to s  o n  a lkuperä isen  sarjan ko lm e n  v iim e is im m än kuukauden keskiarvon m u u to s  ede llisen vu o de n  vastaavasta a jan jaksosta .
2) Tilastossa o te tt iin  k ä y ttö ö n  uusi to im ia la lu o k itu s  TO L2008 sekä uusi perusvuosi 2 00 5 = 1 0 0  huh tikuussa  2009 .
3) R akentam ispa lve lu iden  kään te inen  a rvon lisäve ro  o te tt iin  Suomessa k ä y ttö ön  huh tikuussa  2011 (ha llituksen  esitys 4 1 /2 0 1 0 ). U udis tus a iheu ttaa  m u u to ks ia  tä m ä n  tila s to n  
lä hdea ine is tona  kä y te ttä vä än  V ero h a llin no n  kausive roa ine istoon  h u h tik uu n  2011 tie d o is ta  luk ien . V erouud is tuksen  va iku tus liikeva ih to indekse ih in  on  p y r itty  e lim ino im aan  
uud is tam a lla  liike va ih d on  m uod o stu ssää n tö ä . U uden m uodostussäännön m uka inen  liik e v a ih to tie to  on  m ahdo llis im m an  ve rta iluke lp o in e n  vanhan liike va ih to tie d o n  kanssa. 
Lähde : T ilastokeskus, R akentam isen liikeva ih tokuvaa ja , P alkkasum m akuvaajat
12 Tilastokeskus
Talonrakennusalan työllisyys ja  ansiotaso
Talonrakennusalan työttömien määrä kasvoi hieman maaliskuussa
Vuoden 2012 maaliskuussa talonrakennusalan työ ttöm ien 
määrä kasvoi 0,6 prosenttia vuoden 2011 maaliskuuhun ver­
rattuna. Työttöm änä maaliskuussa oli 17 300 ta lonrakenta­
jaa. V iim e vuoden vastaavana aikana työ ttöm änä oli 17 200 
henkeä. Helmikuusta maaliskuuhun työ ttöm ien  määrä kui­
tenkin väheni sadalla hengellä
Avoimia työpaikkoja oli talonrakennusalalla maaliskuussa 
1 135. Määrä on 18 prosenttia edellisvuotista suurempi.
Talonrakentamisen toimialalla työllisiä oli vuoden 2012 en­
simmäisellä neljänneksellä 61 000 henkeä. Määrä väheni viime 
vuoden vastaavasta neljänneksestä 2 prosenttia. Erikoistuneen 
rakentamisen toimialalla oli vastaavaan aikaan työllisiä 90 000 
henkeä, 8 prosenttia enemmän kuin vuoden 2011 vastaavana 
aikana.






2 0 0 0  2001  2 0 0 2  2 0 0 3  2 0 0 4  2 0 0 5  2 0 0 6  2 0 0 7  2 0 0 8  2 0 0 9  2 0 1 0  2011 201 2  
---------A lk u p e rä  — — T re n d i
2 0 0 0  2 0 0 1  2 0 0 2  2 0 0 3  2 0 0 4  2 0 0 5  2 0 0 6  2 0 0 7  2 0 0 8  2 0 0 9  2 0 1 0  2 0 1 1  2 0 1 2
Talonrakennusalan työllisyys
Työlliset (TK) T0L 2008 Työ ttöm ät (TEM) A voim et ty öp a ika t (TEM)













2005 63 78 16 - 3 1 690 44
2006 66 5 80 3 14 - 1 3 1 972 17
2007 68 3 87 9 12 - 1 4 1 972 0
2008 69 1 96 10 12 0 1 095 - 4 4
2009 59 - 1 4 93 - 3 17 42 536 -5 1
2010 61 3 91 - 2 17 0 854 59
2011 67 10 90 - 1 15 - 1 0 1 056 24
2005 I 55 73 19 - 2 1 351 76
II 63 77 15 - 3 1 986 48
III 69 83 14 - 3 1 803 30
IV 65 80 16 - 5 1 618 36
2006 I 57 4 74 1 17 - 9 2 354 74
II 65 3 84 9 14 - 1 0 2 079 5
III 71 3 82 - 1 12 - 1 3 1 768 - 2
IV 69 6 80 0 13 - 1 5 1 415 - 1 3
2007 I 59 4 79 7 14 - 1 6 1 840 - 2 2
II 68 5 86 2 12 - 1 6 2 374 14
III 77 8 93 13 11 - 1 5 2 200 24
IV 69 0 89 11 12 - 1 2 1 359 - 4
2008 I 66 12 89 13 13 - 9 1 260 - 3 2
II 72 6 97 13 11 - 6 1 504 - 3 7
III 73 - 5 100 8 11 1 1 090 - 5 0
IV 66 - 4 96 8 13 15 405 - 7 0
2009 I 61 - 8 87 - 2 17 28 454 - 6 4
II 61 - 1 5 93 - 4 16 47 719 - 5 2
III 62 - 1 5 95 - 5 16 49 614 -4 4
IV 54 - 1 8 97 1 18 33 382 - 6
2010 1 55 - 1 0 86 - 1 19 2 835 84
II 63 3 88 - 5 16 1 915 2 7
III 66 6 96 1 15 - 6 1 003 63
IV 61 13 95 - 2 16 -1 1 691 81
2011 1 62 13 84 - 3 17 -1 1 - 1 0 - 1 0
II 69 10 94 7 15 - 6 48 48
III 71 8 92 - 4 14 - 7 31 31
IV 65 7 91 - 4 15 - 5 16 16
2012 1 61 - 2 90 8 17 0 919 23
Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus, Työ- ja elinkeinoministeriö
Lisätietoja: tilastokeskus.fi/til/tyti, tem.fi
Tiedustelut: Kalle Sinivuori (09) 17 341 ja TEM 010 60 4001
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Korjausrakentaminen
Tehtyjen työtuntien määrä kasvoi hieman talonrakentamisessa
Korjausrakentamisessa tehtyjen työtuntien määrä kasvoi 
maaliskuussa 10 prosenttia vuodentakaisesta. Tehtyjen työ ­
tun tien  osuus kaikista talonrakennusalan am m attirakentajien 
työtunneista  oli 44 prosenttia. Uudisrakentamisessa tehtyjen 
työ tun tien  määrä väheni lähes 2 prosenttia.
Korjausrakentamisessa tehdyistä työtunneista 60,5 pro­
senttia syntyi asuinrakennusten korjaamisesta ja 39,5 prosent­
tia muiden rakennusten korjaamisesta.
Maaliskuussa tehtiin  talonrakentamisessa ja erikoistunees­
sa rakentamisessa yhteensä 22,1 miljoonaa työtuntia. Määrä 
oli 3 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Talonrakenta­
misessa tehtyjen työtuntien määrä kasvoi 8 prosenttia. Erikois­
tuneessa rakentamisessa työtuntien määrä väheni 0,2 prosent­
tia vuoden 2011 maaliskuusta.
Talonrakennusalan ammattirakentajien työtuntijakauma, 
milj. tuntia, TOL 2008
2 0 0 8  2 0 0 9  2 0 1 0  2 0 1 1  2 0 1 2
■  U u d is ra k e n ta m in e n  a  K o r ja u s ra k e n ta m in e n  » M u u
Kotitalouksien asunnon korjausaikomukset, 
prosenttia kotitalouksista
2 0 0 5  2 0 0 6  2 0 0 7  2 0 0 8  2 0 0 9  2 0 1 0  2 0 1 1  2 0 1 2
■ K y l lä  « E h k ä
Talonrakennusalan ammattirakentajien (TOL 2008) 
työtuntijakauma maaliskuu 2012
□ U u d is ra k e n ta m in e n  51 %
□ M u u  5  %
□ K o r ja u s ra k e n ta m in e n  4 4  %
Osuus korjausrakentamisen 
tunneista
■ A s u in ra k e n n u s te n  k o r ja u s  6 0  %  
■ M u id e n  ra k e n n u s te n  k o r ja u s  4 0  %
Korjausrakentaminen
Vuosi kk Kotitalouksien asunnon korjausaikomukset 
Prosenttia kotitalouksista
















2010 1 27,8 6,4 15,6 6,3 17,5 6,3 10,5 0,7 59,0 41,0
2 29,0 6,4 15,7 7,1 20,5 7,4 11,8 1,3 68,3 31,7
3 29,9 7,0 15,3 7,2 23,3 12,2 9,8 1,4 63,1 36,9
4 33,0 7,8 17,4 7,1 20,5 9,1 9,9 1,6 63,1 36,9
5 35,4 6,9 17,2 7,1 21,9 9,6 11,2 1,0 63,7 36,4
6 32 ,5 7,1 16,1 6,3 27,0 11,5 13,3 2,1 69,2 30,8
7 29,9 5,7 15,5 6,1 21,6 9,9 11,1 0,6 62,7 37,3
8 29 ,6 6,1 17,3 7,0 26,1 12,6 12,3 1,2 52,9 47,1
9 26,7 5,2 17,1 6,1 25,8 12,4 12,2 1,2 55,8 44,2
10 26,5 7,0 16,5 8,1 26,3 11,0 14,5 0,8 62,2 37,8
11 26,1 6,8 15,3 7,2 27,6 14,3 12,0 1,3 63,7 36,3
12 25,6 6,7 15,6 7,7 19,7 9,4 9,4 0,9 62,9 37,2
24,1 11,0 12,2 0,8 56,5 43,5
2011 1 25,2 6,9 13,5 8,1 20,0 9,1 9,3 1,6 52,8 47,3
2 30,8 8,2 17,9 6,8 21,4 11,5 8,9 1,0 57,1 42,9
3 30,9 6,6 15,8 5,7 23,8 10,5 12,3 1,0 52,2 47,8
4 32,0 7,7 18,5 7,6 29,4 13,7 14,6 1,0 69,9 30,2
5 35,7 5,7 19,0 5,7 23,0 12,5 9,4 1,1 59,7 40,3
6 32,0 5,4 16,1 5,0 23,4 10,9 11,5 1,0 55,6 44,4
7 31,8 6,6 17,1 6,9 26,7 13,5 12,1 1,1 72,3 27,8
8 30,3 4,5 14,5 6,3 23,4 11,5 10,9 1,0 51,3 48,7
9 27,5 5,6 14,8 6,7 27,2 12,8 13,2 1,2 61,7 38,3
10 26,8 3,9 15,9 6,3 27,4 13,1 13,3 1,0 60,9 39,1
11 22,6 7,4 15,4 5,2 18,5 8,3 9,5 0,8 57,9 42,1
12 22,4 7,2 13,9 7,6 26,0 13,3 11,1 1,5 49,6 50,4
2012 1 25,3 8,3 13,4 5,5 22,7 11,4 10,3 1,0 57,5 42,5
2 29,6 7,2 14,6 7,5 22,1 11,3 9,8 1,0 60,5 39,6
3 28,7 7,4 15,0 7,9 22,1 11,3 9,8 1,0 60,5 39,6
4 31,9 6,7 15,5 5,7
1) T ie do t p e ru s tuva t T yövo im a tu tk im ukseen, jossa s iirry ttiin  TOL 2 0 0 8  luok itukseen  vu o de n  200 9  alusta.
T yö tu n n it s isä ltävä t ta lo n ra ke n ta m is en  ja  e riko is tuneen  rakentam isen tu n n it. 
Lähde : T ilastokeskus, K u lu tta ja b a ro m e tr i ja  K orjausrakentam inen 






O m is ta ja n  n im i R akennustyyp p i T ilavuus,
m 3
A lo itu s
kk
H a u k ip u d a s 2 0 1 2 0 2 O U L U N  S E U D U N  K O U L U T U S K U N T A Y H T Y M Ä la a j . O p e tu s r a k . 8 5  3 3 0
S e in ä jo k i 2 0 1 2 0 2 K O Y  T E L E M A R K K I la a j . L iik e ra k . 8 0  0 0 0
T u u s u la 2 0 1 2 0 2 K O Y  T U U S U L A N  U U S I M U T K A u u s i V a r a s to r a k . 6 3  9 1 6
V i r o l a h t i 2 0 1 2 0 2 T W IN  M A X  O Y u u s i V a r a s t o r a k . 5 6  0 0 0
H e ls in k i 2 0 1 2 0 1 K O Y  M A N N E R H E IM IN T I E  1 0 5 u u s i T o im is to r a k . 5 4  0 2 0 2 0 1 2 0 2
M ä n t s ä lä 2 0 1 1 1 2 R E X A M  O Y la a j . V a r a s t o r a k . 1 1 4  7 3 0
T u rk u 2 0 1 1 1 2 M O T O N E T  O Y u u s i L iik e ra k . 7 0  6 5 0
T a m p e r e 2 0 1 1 1 1 T A M P E R E E N  K A U P U N K I u u s i O p e tu s r a k . 9 9  4 0 0
R a a h e 2 0 1 1 1 1 R A A H E N  K A U P U N K I u u s i V a r a s to r a k . 8 4  6 0 0 2 0 1 1 1 1
L a h t i 2 0 1 1 1 1 L A H D E N  K A U P U N K I u u s i A s u in r a k . 5 4  9 0 0 2 0 1 2 0 3
J y v ä s k y lä 2 0 1 1 1 1 K O Y  J Y V Ä S K Y L Ä N  L O G IS T IIK K A u u s i V a r a s to r a k . 5 2  2 1 0
K u o p io 2 0 1 1 1 1 O Y  G U S T . R A N IN u u s i T e o ll is u u s ra k . 5 0  0 0 0 2 0 1 2 0 3
K o k k o la 2 0 1 1 1 0 R U O K A K E S K O  O Y u u s i L iik e r a k . 1 2 5  9 0 0 2 0 1 1 1 1
T a m p e r e 2 0 1 1 1 0 K O Y  T A M P E R E E N  T O R N IH O T E L L I la a j . L i ik e r a k . 5 3  8 0 0
R o v a n ie m i 2 0 1 1 0 9 R O V A N IE M E N  E N E R G IA  O Y u u s i T e o ll is u u s ra k . 2 0 8  3 8 4
E s p o o 2 0 1 1 0 9 E S P O O N  K A U P U N K I u u s i K o k o o n tu m ls r a k . 8 4  0 0 0 2 0 1 1 1 2
K u r ik k a 2 0 1 1 0 9 K O Y  M E T A L L IM A J A u u s i T e o ll is u u s ra k . 5 8  8 3 7 2 0 1 1 1 0
V a n t a a 2 0 1 1 0 9 V A N T A A N  K A U P U N K I u u s i L iik e ra k . 5 2  5 0 0
K a u h a jo k i 2 0 1 1 0 9 K A U H A J O E N  T E U R A S T A M O K IIN T E IS T Ö T  O Y la a j . T e o ll is u u s ra k . 5 0  5 5 3 2 0 1 2 0 1
V a n t a a 2 0 1 1 0 8 K O Y  V A N T A A N  P A K K A L A N T IE  2 7 u u s i V a r a s to r a k . 2 7 7  4 1 9 2 0 1 1 0 9
S e in ä jo k i 2 0 1 1 0 8 H T -K IIN T E IS T Ö T  O Y u u s i V a r a s to r a k . 1 1 5  0 0 0
S o t k a m o 2 0 1 1 0 8 T A L V IV A A R A  S O T K A M O  O Y u u s i T e o ll is u u s ra k . 9 2  4 5 0 2 0 1 1 0 8
T a m p e r e 2 0 1 1 0 8 T A M P E R E E N  K A U P U N K I u u s i T e o ll is u u s ra k . 8 1  6 0 0 2 0 1 2 0 3
T a m p e r e 2 0 1 1 0 8 T A M P E R E E N  K A U P U N K I u u s i T o im is to r a k . 6 2  6 0 0 2 0 1 2 0 3
J y v ä s k y lä 2 0 1 1 0 8 J Y V Ä S K Y L Ä N  K A U P U N K I u u s i L iik e n te e n  ra k . 5 3  0 0 0 2 0 1 1 0 8
S a lo 2 0 1 1 0 7 S U U R -S E U D U N  O S U U S K A U P P A  SS O la a j . L i ik e ra k . 8 2  0 7 8 2 0 1 1 0 7
L a h t i 2 0 1 1 0 7 L U H T A -K IIN T E IS T Ö T  O Y u u s i T o im is to r a k . 71  8 0 0 2 0 1 1 0 7
E u ra 2 0 1 1 0 7 T : M I  N U R M IS E N  V IE M Ä R IN A V A U S u u s i V a r a s to r a k . 71  5 4 0
K a n k a a n p ä ä 2 0 1 1 0 7 K A N K A A N P Ä Ä N  K A U P U N K I la a j . T e o ll is u u s ra k . 5 2  3 1 0
V a n t a a 2 0 1 1 0 6 V A N T A A N  E N E R G IA  S Ä H K Ö V E R K O T  O Y u u s i T e o ll is u u s ra k . 4 8 0  0 4 5
K u o p io 2 0 1 1 0 6 K U O P IO N  K A U P U N K I u u s i L iik e ra k . 3 2 4  7 0 2 2 0 1 1 0 6
K u o p io 2 0 1 1 0 6 K U O P IO N  K A U P U N K I u u s i L iik e ra k . 2 6 3  1 4 2 2 0 1 1 0 6
N u r m i jä r v i 2 0 1 1 0 6 N U R M IJ Ä R V E N  K U N T A u u s i V a r a s to r a k . 2 3 0  2 0 0 2 0 1 1 1 1
K e m in m a a 2 0 1 1 0 6 O U T O K U M P U  C H R O M E  O Y u u s i V a r a s to r a k . 1 4 6 4 2 0
O u lu 2 0 1 1 0 6 L E M M IN K Ä IN E N  T A L O  O Y u u s i L iik e ra k . 1 3 7  8 0 2
E s p o o 2 0 1 1 0 6 R A K E N N U S O S A K E Y H T IÖ  H A R T E L A u u s i L iik e ra k . 9 5  4 8 0
T a m p e r e 2 0 1 1 0 6 T O IV O N E N  Y H T IÖ T  O Y u u s i T e o ll is u u s ra k . 9 4  9 2 5
Y liv ie s k a 2 0 1 1 0 6 K O Y  Y L IV IE S K A N  K O D IN K E S K U S u u s i L iik e r a k . 8 5  3 0 0 2 0 1 1 0 6
T a m p e r e 2 0 1 1 0 6 T O IV O N E N  Y H T IÖ T  O Y u u s i V a r a s to r a k . 7 4  0 0 0
K o tk a 2 0 1 1 0 6 M A S K U  K IIN T E IS T Ö T  O Y u u s i L iik e ra k . 7 1  4 4 0
H e ls in k i 2 0 1 1 0 6 K O Y  K A N N E L M Ä E N  K A U P P A K E S K U S la a j . L i ik e r a k . 7 0  0 9 8 2 0 1 1 1 2
T a m p e r e 2 0 1 1 0 6 T A M P E R E E N  K A U P U N K I u u s i H o i t o a la n  r a k . 6 7  2 6 0 2 0 1 1 1 1
S i i l in jä r v i 2 0 1 1 0 6 Y A R A  S U O M I  O Y u u s i T e o ll is u u s ra k . 6 1  1 8 0 2 0 1 1 1 2
K ir k k o n u m m i 2 0 1 1 0 6 P A -H U  O Y u u s i V a r a s to r a k . 5 3  0 0 0 2 0 1 1 0 7
V a n t a a 2 0 1 1 0 5 K O Y  V A N T A A N  T IE T O T IE  11 u u s i T o im is to r a k . 2 4 5  4 0 0 2 0 1 1 0 5
T o rn io 2 0 1 1 0 5 O U T O K U M P U  C H R O M E  O Y la a j . T e o ll is u u s ra k . 1 1 4  0 0 0 2 0 1 1 0 5
H a m in a 2 0 1 1 0 5 K O Y  G E R H A R D IN  V Ä Y L Ä  1 la a j . V a r a s to r a k . 9 3  7 0 0
V a n t a a 2 0 1 1 0 5 IK A N O  R E T A IL  C E N T R E S  V A N D A  O Y u u s i L iik e ra k . 8 2  5 9 0 2 0 1 0 1 1
H o l lo la 2 0 1 1 0 5 R U S K O N  B E T O N I O Y u u s i T e o ll is u u s ra k . 6 3  7 1 2 2 0 1 1 0 6
K o tk a 2 0 1 1 0 4 F E R T IL O G  O Y u u s i V a r a s to r a k . 1 8 5  6 0 0 2 0 1 1 0 9
H e ls in k i 2 0 1 1 0 4 K IIN T E IS T Ö V IR A S T O u u s i L i ik e n te e n  ra k . 1 5 8  0 0 0 2 0 1 1 0 8
H e ls in k i 2 0 1 1 0 4 K E S K IN Ä IN E N  E L Ä K E V A K U U T U S Y H T IÖ  E T E R A u u s i T o im is to r a k . 6 7  4 0 7 2 0 1 1 0 6
V a lk e a k o s k i 2 0 1 1 0 4 H A R T E L A  O Y u u s i L iik e ra k . 6 3  5 0 0 2 0 1 1 0 5
K a u h a jo k i 2 0 1 1 0 4 R U O K A K E S K O  O Y u u s i L iik e ra k . 6 3  4 2 0 2 0 1 1 0 7
J ä r v e n p ä ä 2 0 1 1 0 4 F O R T U M  P O W E R  A N D  H E A T  O Y u u s i T e o ll is u u s ra k . 5 6  2 9 0 2 0 1 1 0 8
T o rn io 2 0 1 1 0 3 O U T O K U M P U  C H R O M E  O Y u u s i T e o ll is u u s ra k . 2 3 1  3 0 0 2 0 1 1 0 5
E s p o o 2 0 1 1 0 3 S R V  T O IM IT IL A T  O Y u u s i T o im is to r a k . 1 4 6  2 6 8
K ir k k o n u m m i 2 0 1 1 0 3 N O K IA  A S S E T  M A N A G E M E N T  O Y u u s i T e o ll is u u s ra k . 1 2 9  0 4 4 2 0 1 1 0 6
H e ls in k i 2 0 1 1 0 3 O P -E L Ä K E K A S S A  JA  S -A S U N N O T u u s i A s u in r a k . 9 1  1 0 0 2 0 1 1 0 4
S o d a n k y lä 2 0 1 1 0 3 K E V IT S A  M I N I N G  O Y u u s i L iik e n te e n  ra k . 7 4  0 5 0 2 0 1 1 0 3
Lähde: Väestörekisterikeskus, V äe s tö tie to jä rjes te lm ä  
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